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図8－32各勾配（1：・－5、1：0、1：＋5）地盤における全（受働）土圧の変化
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図8－－33（a）（b）（c）各勾配（1：－5、1：0、1：＋5）地盤における土圧分布形状
写真8－1勾配1：－5で作成した地盤状態
写真8－2勾配1：＋5で作成した地盤状態
写真8－3勾配1：＋2．5で作成した地盤状態
写真8－4勾配1：＋2．5地盤によるせん断帯の発生状況（Dr＝47～55％）
写真8－5勾配1：＋2．5地盤によるせん断帯の発生状況（Dr＝60～65％）
勾配1：＋25地盤による地表面亀裂状況（Dr＝60～65％）6写真8
